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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents the 
Piano Ensemble Concert 
John J. Mortensen, Director 
Thursday, April 2, 2009, 4:30 p.m. 
Spanish Music for Two Pianos 
Ritual Fire Dance ............................................................ Manuel DeFalla 
Sara Craig 
Bradley Smith 
Rondella Aragonesa ..................................................... Enrique Granados 
Lynn Mellum 
Gretchen Mayer 
The Maiden and the Nightingale .................................. Enrqiue Granados 
Christina Sidaris 
Gretchen Mayer 
El Vito (Danses Andalouses) ............................................ Manuel Infante 
Bradley Smith 
Christina S idaris 
Ritmo (Danses Andalouses) .............................................. Manuel Infante 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
Lynn Mellum 
Sara Craig 
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